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Pruno – Monte Taglio
Sondage (1997)
Dominique Mauny
1 Le gisement du Monte Taglio se situe au sommet du mont dominant la rive droite de la
basse vallée du Fiumalto, commandant les voies de passage vers la vallée d’Orezza et
au-delà, l’accès à l’intérieur de l’île par les cols traversant la chaîne du San Petrone.
2 Cette position a une altitude de 681 m, le matériel recueilli en surface, ainsi que les
restes d’organisation du site (enceinte,  terrasses et  abris sous roches),  nous avaient
amenés à conclure provisoirement à une occupation pouvant aller de l’âge du Fer à
l’âge du Bronze.
3 Un sondage stratigraphique de 3 m2 a été réalisé sur une terrasse située à l’intérieur de
l’enceinte. Une stratigraphie a pu être établie dans les différents carrés, elle se compose
de quatre couches.
4 La couche superficielle comprenait de nombreux graviers. Il est difficile d’établir s’il
s’agit  d’une  couche  en  place  ou  remaniée.  Les  vestiges  recueillis  (céramique
caractéristique de l’âge du Bronze, éclats et armature tranchante en silex notamment)
confirmeraient plutôt la dernière hypothèse.
5 La couche no 2 est moins nette, elle a été localement perturbée par des traces de feu et
par une souche d’arbre.
6 Dans la couche no 3, le sédiment devient plus foncé, plus gras et plus homogène (les
cailloux sont de moins en moins nombreux). Ces caractéristiques se confirment dans la
couche  no 4.  Ces  deux  dernières  strates  pourraient  donc  contenir  une  occupation
humaine encore en place.
7 Une  zone  particulièrement  riche  en  vestiges  a  pu  être  constatée,  ainsi  qu’une
concentration  de  galets.  La  céramique  présente  deux  catégories.  La  première,
caractéristique du Bronze ancien a été trouvée dans la couche no 1 ;  la seconde, qui
pourrait  être  de  facture  néolithique, se  trouve  dans  les  trois  autres  couches.
L’obsidienne est répartie de façon homogène contrairement au silex que l’on ne trouve
que dans la couche superficielle.
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8 En ce qui concerne l’organisation, il faut noter au centre du sondage, un carré (environ
30 cm de côté pour une profondeur de 35 cm) délimité par des pierres disposées en
chant plus ou moins inclinées, il pourrait s’agir d’une structure de calage de poteau. Un
niveau de dalles plates a par ailleurs été observé.
9 Notre  hypothèse  de  départ  concernant  la  datation de  ce  site  a  pu être  étendue au
Néolithique  final  ou  récent.  Quatre  éléments  nous  permettent  d’avancer  cette
affirmation :  la  présence  de  silex  et  de  rhyolite,  la  quantité  d’obsidiennes  et  la
découverte d’une céramique plus caractéristique du néolithique. Pour l’interprétation
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